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EL BUDISME
MONOGRÀFI S D'ESTIU
o s onè xe  'o en, a h s ò a, a ad ó, es
e eb a ons, e è e a, de  bud sme? 
I s a  un emp e bud s a?
INS RIU-TE!







O na d'A e s Re osos
À ea de D e s de u adan a, u u a,
Pa pa ó  T anspa èn a
A un amen  de Ba e ona
 
ome ç, 44
08003 Ba e ona
 
oa @b n. a
ba e ona. a /o na-a e s- e osos
DIA: D ma s 16 de u o , de 16.00 a
19.00 ho es (sess ó n o ma a 
s a a a Funda ó asa de  T be )
 
 
LLO : en e í  U e -Sa a 4 
( a e  de  om e d'U e , 145) 
 
La d e s a  e osa d'una u a  s'exp essa
de mo es mane es. onè xe  es d e en s
ad ons e oses  a os a -se a s o s de
u e, s a - os  pa a  amb es pe sones que
en o men pa , pe me  onè xe  de p me a mà es
omun a s que s'h  eune xen. E  e one xemen
d'aques a a d e s a   a se a n o po a ó
a a da de a u a  són ne essa s pe  ene a
espa s de on èn a, n e a ó  oope a ó
e ab emen  obe s a o hom.
 
Amb “E s Mono à s d'Es u" e  p oposem
onè xe  una ad ó e osa  un en e de
u e de Ba e ona.
 
 
PROPERS MONOGRÀFI S (d ma s):
 
23 de u o - s an sme e an è
